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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara terlulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,
maka akan say'a pertanggungjawabkan sepenuhnya.







“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkahpun” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh antara 
Alfa Zone dengan Scene Setting terhadap motivasi belajar IPA pada siswa kelas 
IV SDIT MTA Gemolong Sragen Tahun 2014/2015, (2) pengaruh yang lebih 
besar antara penggunaan Alfa Zone dengan Scene Setting sebelum pembelajaran 
IPA terhadap motivasi belajar siswa kelas IV SDIT MTA Gemolong Sragen 
Tahun 2014/2015 . Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subjek dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas IV SDIT MTA Gemolong tahun 
2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner 
(angket) dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang 
didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil 
analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,961 > 
1,998 dengan nilai rata-rata motivasi belajar IPA kelas IVA lebih besar 
dibandingkan kelas IVB, yaitu 90,06 > 85,50. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara Alfa Zone dengan 
Scene Setting terhadap motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDIT MTA 
Gemolong Sragen Tahun 2014/2015, (2) apersepsi Alfa Zone lebih besar 
pengaruhnya dibandingkan dengan apersepsi Scene Setting dalam meningkatkan 
motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDIT MTA Gemolong Sragen Tahun 
2014/2015.  
 
Kata kunci: apersepsi alfa zone, apersepsi scene setting, motivasi belajar. 
 
